






_  - VÁROSI SZÍRIÁI
-í& i
k _ . •; 7;, 1 y.- f7>«u-' ' * Páros bérlet.
Február h ó  25-éu:
Nagy opera 5 felvonásban, 9 képben- Szövegét írták Barb ifr és Carré. Fordította: Ormai. Zenéjét irta : Gounod K. (Kend.; Tiszay.)
Faust, tudor —
Mephisto, az alvilág szelleme 
Margaretha —
Valentin. Margaretha bátyja 
Martba, szomszédasszony 
Siehel, tanuló —
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Angyalok. Diakok. K a t o n á k .  Polgárok, Polgárnők. Leányok, Mesterlegéuyek. Vénafkszonyvk. Szellemek. Boszorkányok. Baehansnők, Nép.
A képek czirnei: 1. kép. Faust dolgozószobájában 2. kép. Egy korcsma előtti piaczon. 3. kép. Margarétha kertjében 4. kép. A  
templom előtt. Az 6 kép Nincs bocsánat! 6. kép. Vaíporgis éj, 7. kép, Nagy Bachanalia. 8. kép Margaretha a börtönben,
9. kép, Margaretha loemiybcmeneteJe.
H ely  á ra k  : Földszinti és L emeleti páholy 9  korona (4 fi Fint 50 k -ajczár) Családi p á h o ly ig
korona (6 Irt) 51. fm  páholy 6  korona (3 frí) I. r. támlássá ék az első négy sorban 2 korona 4 0  fillér ( I  fn
20  k r ) 11. r. tánilásszék V — X. sorig 2 korona ( I írt.) lif. r. támlásszék X I - X I V .  sorig 1 korona 6 0
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első s ubán 1 korona 20  fi lér (60 k*\) a többi sorokban 1 korona
(50 kr.) Földszinti álló hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló- tU katona-jegy a földszintre 6 0  fillé r (30  kr.) 
Esi/at 4 0  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 6 0  fillér (30 k r )
M tí* E*ti pénztárayitáe 6 érakor.
f P A  Ó W 3 8I. IkkCJC a * -  
Holnap Kedden 1865, Fehr. hó 26-án páratlan bérletben:
B Ő I  . O I M J O K  I  I  V ^ :  A , „
Bohózat 4 Felvonásban. irta ; Laufs.
A TUftOÉLA MárSius lO-iki hang versenyére jegyek válthatók d. e. 10 — 12.-ig
a színházi pénztárnál.
Előkészületen: ..Papit feleséged „fiéínat dó Monfillai! „Hollandi apród".
Kiváló tisztelettel 
á r u i u t m w v y  igazgató.
i. ÍS3S. Víjem itlm  kasjrTsjQ»íláí*fe»- — -úti. (B t® , 4373.) Folyó gzám: 147.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1895
